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POTKROVLJE / Attic
U potkrovlje smjestismo svoje živote
Ti da bi stvarao
Ja da bih se sjećala.
U potkrovlju sjetih se šufita sa špaherom
Olujnih bura koje su se zavlačile pod kupe
Nevera koje su me plašile i trgale
I smiraja koji je sada tu.
Tebi je trebalo svjetla
Otvorio si prozor na krovu
Vidik ti je postao veći
Ali smiraja nisi našao.
          
VALE OKRUGA ŠOLTA / Šolta Bays
Puten od Mlišnjaka tražin Drijočicu
Da mogu reć kako san iz bliza vidila kraj.
Sva san se očeprjala do Bolančine
I nisam tila da me ribari vide u Travnoj.
S redi Izvanja gledan prema Visu i Svecu
I ne dan nikoj drugoj da mi ukrede
Vale ditinjstva moga
Iz  njidara tvojih.
          
PISMA / Letters
Ako jednog dana, u nekoj kutiji od cipela
Nađete moja pisma i upitate – kome?
Vjetrovi okruga Šolta zašumit će – nama.
Vjetrovima koji su te donijeli i odnijeli
Levantari kad si bio bez kaputa
I maestralu koji nam je zajedno osvježio dušu.
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